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Carbone, Vincenzo, Archivar des Vatica-
num II und Editor der Acta Synodalia, 
* 5.4.1920 Mercogliano (Avellino); Theolo-
giestudium in Neapel, 1943 Priester, 1945-
59 Professor für Dogmatik am Pontificio 
Seminario regionale del Lazio superiore in 
Viterbo. C. wurde 1959 von Pericle /Felici, 
dem Sekretär der Zentralen Vorbereitungs-
kommission und späteren Generalsekretär 
des Konzils, nach Rom geholt und als Mit-
arbeiter eingestellt. C. fungierte als Sekre-
tär verschiedener Unterkommissionen und 
war schon während des Konzils im General-
sekretariat für die Sammlung und Ordnung 
der Akten des Konzils zuständig. Nach dem 
Konzil war C., der später auch als Konsultor 
für die Kongregation für die Selig- und Hei-
ligsprechungsprozesse und für die Kommis-
sion zur Neufassung des Codex luris Cano-
nici arbeitete, 35 Jahre lang der offizielle 
Archivar der Akten des Vaticanum II, die 
im Jahr 2000 in das Archivio Segreto Vati-
cano integriert wurden und heute für die 
Forschung allgemein zugänglich sind. C. 
war Editor der offiziellen Konzilsausgabe 
Acta Synodalia sacrosancti Concilii Oecu-
menici Vaticani II (Vatikanstadt 1970-96). 
Werke: La inabitazione dello Spirito Santo nelle 
anime dei giusti secondo la dottrina di S. Agostino. 
Vatikanstadt 1961; L. Dehon (Hg.), Diario de! Con-
cilio Vaticano I. Rom 1962; Gli schemi preparatori 
de! Concilio Ecumenico Vaticano Secondo: Moni-
tor Ecclesiasticus 96 (1971) 76-86; Genesi e criteri 
della pubblicazione degli atti de! Concilio Vaticano 
II: Lateranum 44 (1978) 579-594; Schemi e discus-
sioni sull'ateismo e sul marxismo nel Concilio Vati-
cano II. Dokumentazione: Rivista di storia della 
Chiesa in Italia 44 (1990) 10-68; II cardinale Do-
menico Tardini e la preparazione de! concilio Vati-
cano II: Rivista di storia della Chiesa in Italia 45 
(1991) 42-88; II ruolo di Paolo VI nell'evoluzione e 
nella redazione della dichiarazione „Dignitatis hu-
manae": Paolo VI e il rapporto chiesa - mondo al 
Concilio. Colloquio internazionale di studio. Rom 
1991, 126-175; L' Archivio del Concilio Vaticano II: 
Archiva ecclesiae 34/35 (1991/92) 57-67; II segreta-
rio generale del Concilio Ecumenico Vaticano II: II 
cardinale Pericle Felici. Rom 1992, 159-194; II Con-
cilio Vaticano II: preparazione della Chiesa al terzo 
millennio. Vatikanstadt 1998. 
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II racconto del Vaticano II nell'esperienza dei pro-
tagonisti. Cantalupa 2006, 57-64; P. Doria: L'Ar-
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